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Som Svar paa denne Skrivelse meddelte Konsistorium, at Ansøgeren den 
4de Decbr. 1884 under en i den offentlige Politiret foretagen Sag var anset med 
Bøde for Gadeuorden, samt at Konsistorium tillige havde bragt i Erfaring, at 
han havde gjort sig skyldig i en i hej Grad forargelig Handling, hvorfor der 
gaves ham en Irettesættelse med Tilføjelse, at han i  Tilfælde af gjentagen usøm­
melig Opførsel vilde udsætte sig for at blive relegeret fra Universitetet.  
Da det theologiske Fakultet derefter den 15de Maj s. A. meddelte Ansøge­
ren, at det ikke kunde tilstedes ham at indstille sig til  theologisk Embedsexamen 
før Vinteren 1894—95, ansaa denne det for rettest at opgive det theologiske 
Studium og forespurgte hos Konsistorium, om det kunde tillades ham at indstille 
sig til  Skoleembedsexamen, naar han ved Universitetet havde forberedt sig dertil  
i  den for Studiet nødvendige Tid. 
I  Anledning heraf svarede Konsistorium den Ilte Juni s. A., at der Intet 
var til  Hinder for, at- Ansøgeren, efter fornøden Forberedelse, indstillede sig til  
Skoleembedsexamen. 
IV. Priskoukurencer. 
Fra Forstanderen for det kongelige Døvstumme-Institut i Kjøbenhavn mod­
tog Konsistorium under 5te Oktober 1886 en Skrivelse, hvorved han tilstillede 
Universitetet et Exemplar af det af ham udgivne Værk »Perioder i Børns Væxt 
og i Solens Varme« med Anmodning om, at dette Arbejde maatte blive under­
kastet Universitetets Bedømmelse. Ved under 30te s. M. at takke for dette Værks 
Tilsendelse tilføjede Konsistorium, at Universitetet kun underkastede saadanne 
Afhandlinger sin Bedømmelse, som fremkom som Besvarelse af et af Universitetet 
fremsat Prisspørgsmaal eller indsendtes til  Erhvervelse af en akademisk Grad, 
og at en Bedømmelse som den begjærte af det foreliggende Værk laa udenfor 
Universitetets Omraade. 
V Akademiske Højtideligheder. 
H ø j t i d e l i g h e d e n  i  A n l e d n i n g  a f  R a s k s  l O O a a r i g e  F ø d s e l s d a g  o g  
d e n  k g l .  F ø d s e l s s t i f t e l s e s  l O O a a r i g e  B e s t a a e n .  
Efter at Konsistorium ved Skrivelse af 1ste December 1886 havde meddelt 
Prof. Stadfeldt, at det tilfaldt ham at affatte Programmet til  og holde Talen ved 
Reformationsfesten i Efteraaret 1887, udtalte Prof. Wimmer i Konsistoriums 
Møde den 8de s. M., i  Anledning af, at det den 22de Novbr. 1887 var 100-Aars-
lagen for Rask's Fødsel, ønsket om at affatte Programmet til  og at holde Talen 
ved den nævnte Fest. Konsistoriet udbad sig herefter Prof. Stadfeldts Udtalelse 
om, hvorvidt han maatte have Noget at erindre imod, at det ham for Aaret 1887 
paahvilende Hverv, at affatte Programmet og holde Talen ved Reformationsfesten, 
overførtes til  Aaret 1888. 
1 Anledning heraf udtalte Prof. Stadfeldt i Skrivelse til  Konsistorium af 
16de Decbr. 1886, at det ogsaa havde været hans Hensigt at hædre en Secular-
fest ved den ham paahvilende Forpligtelse til  at skrive Afhandlingen i Program­
met for 1887, idet det nemlig det nævnte Aar var Hundredaaret efter, at Fød-
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selsstiftelsen, som alt tidligere var skjænket til  det lægevidenskabelige Fakultet 
ved Kjøbenhavns Universitet,  flyttede ind i de nuværende Bygninger. Idet han 
ikke var i Stand til  at afgjøre, hvilken Hundredaarsfest der havde den største 
Betydning for Universitetet som saadant, henstillede han Sagen til  Konsistoriums 
Afgjørelse, men fremsatte under Form af en Forespørgsel det Mæglingsforslag, 
at Programmet for 1K87 kom til at indeholde tvende Afhandlinger, en af ham 
og en af Prof. NN immer, medens han i saa Fald med Hensyn til  Talen vilde lade 
Konsistorium afgjøre Sagen. 
I Anledning heraf tilskrev Konsistorium under 14de Januar 1887 Prof. 
Stadfeldt. at man, hvis han tiltraadte denne Ordning, i Mødet den 12te s. M. 
var bleven enig om, at Prof. NV immer holdt Talen ved, samt at Prof. Stadfeldt 
skrev Programmet til  fornævnte Fest. 
I Overensstemmelse hermed blev Sagen ordnet. 
VI. Videnskabelige Samlinger og Anstalter. 
1 .  D e n  b o t a n i s k e  H a v e .  
ii. Bestemmelser muldnende Brugen uf /Invens Bibliothek. 
Da de ældre Bestemmelser om Udlaan af Boger fra den botaniske Haves 
Bibliothek, der stammede fra J 85~>, ikke længer stemmede med, hvad Nutidens 
Forhold krævede, og hvad I 'raxis for lang Tid siden havde indført, havde Direk­
tøren for den botaniske Have, Prof. NYarming, udarbejdet nedennævnte Bestem­
melser angaaende Brugen af den botaniske Haves Bibliothek, hvilke under Ilte Juni 
18H7 blcve approberede af Konsistorium. 
Bestemmelser 
angaaende 
B r u g e n  a f  d e n  b o t a n i s k e  H a v e s  B i b l i o t h e k .  
§ 1-
Bibliotheket er almindeligvis aabent hver Mandag, Onsdag og Fredag fra 
Kl. 12—3, for Udlaan og for Benyttelse af Læsestuen samt for Udstedelse af 
Adgangskort tjl  Haven. 
§ 2. 
Er Laaneren ikke bekjendt, maa han, inden han kan modtage Boger til  
Laans, afgive et Sikkerhedsbevis fra en bekjendt vederhæftig Mand. (Herfra und­
tages dog Alumnerne paa Kegentsen, Borchs, Ehlers's og Valkendorfs Kollegier, 
som, saalænge de ere Alumner paa en af disse Stiftelser, ingen videre Sikkerhed 
behove at stille.) 
§ 3. 
For enhver Bog, som udlaanes, udsteder Laaneren et enkelt Bevis, i hvil­
ket Bogens Titel,  Trykkeaar, Format, ved større Værker Bindtallet og endvidere 
Datum og Laanerens Navn og Adresse anføres. Laan til udenbys Boende kan 
kun finde Sted efter Tilladelse af Havens Direktør under forøvrigt samme Vil-
kaar som for indenbys. 
